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Katalog
öfver en kollegiisekreteraren A. W. Dittmars kon-
kursmassa tillhörig boksamling, hvilken försäljes å Hel-
singfors Auktionskammare, Mariegatan N:o 3, torsdagen den
24 och lördagen den 25 september fr. kl. 5 e. m.
1. Th. Sållberg, I furumo och på
siotteräng.
2. K. Tallqvist, Skildringar från Pa-
lestina
3. Guy de Maupassant, Gubben
Milon.
4. M. Pemberton, De hvita husa
rerna.
5. K- Zilliacus, Nya utvandrarhisto-
rier.
6. iJ. Kipling, Dagens arbete.
7. F. Hume, Det öde huset iPimlico.
8. R- H. Savage, Furstarne af Kau-
kasus.
9. G. B'Annunzlo, Dödens triumf.
10. P. Louijs, Aphrodite
12. N. v. Eschtruth, Björnarna på Ho-
hen-Esp.
13. H. de Balzac Kutisanernas lif.
14. W. Collins, Namnlös, I och 11.
15. Valda berättelser af J. L. Rune-
berg, Z. Topelius m. fl.
17. T. Sållberg, Folkaforer och stollas-
töeken.
18. E. Andom, Vi tre och Troddles.
19. Sigurd, Marie på »Gyliene hä-
sten».
20. A. Strindberg, Erik XIV.
21. Juhani Aho, Enris.
22. F. R. Stockton, Tili nordpolens
och jordens centrum.
23. B. Janssen, Spanska nätter.
24. A. Morrison, M. Hewitt.
25. A. Breyfus, 5 år af mitt lif.
27. A. Baudet, Vackra Nivernesiskan.
28. P. Päivärinta, Bilder ur lifvet (2
samlingen)
29. G. v. Numers, Bakom Kuopio.
30. J. L. Runeberg, Efterlämnade
Skrifter.
31. H. E. A., Sångarkören M. M:s färd
tili Stockholm 1886
32. Sigurd, Fru Westbergs inackor-
denter.
33. Sigurd, Patron Jönssons memoirer.
34. T. Bonde, Vara öfverliggare (de
fekt).
35. Sigurd, Herrskapet Helleviks
brunnsresa.
36. L. Saxen, Ur den flnska sangen.
37. Sigurd, Stuta-Perssons Josua.
38. E. Carpenter, Pengar eller lifvet.
39. L. Qallet, Cyrano de Bergeracß
äfventyr (2 delar).
40. W:m le Queux, Spelarna.
41. A. C. Gunther, I spanjorernas våld.
42. J. Wolff, Den sköna abedissan.
43. K. H. Lindholm, Sibbo jakten.
44. E. A. Karlfeldt, Fridolins visor.
45. J. Ahrenberg, Familjen på Haapa-
koski
46. I. 0. Åberg, De frivillige.
47. A. G. Boyle. Hvita kompaniet
48. F. Moore, De två miljonärerna.
49. H. Jackson, Romana.
50. N. v Eschtruth, Ur lifvet.
51. H. v. Schantz, Dikter.
52. E JRönnberg, Nasta Savenko m. fl.
berättelser.
53. L. Gesstäcker, Filadelfias myste-
rier.
54. G Meyer, Lifvets skuggsidor.
55. K. Zilliacus, I societeten.
56. S. Weymann, Värdshuset.
57. A. G Gunther, Kaparkapten.
58. —> — Don Balasco från Key
West.
59. M. Prevost, Half oskuld.
60. —> — Chonchette.
61. E. Werner, Örnflykt.
62. W. Jensen, Karin af Sverige.
63. B. L. Farjeon, Morton Felix hem-
lighet.
64. A. Tschehoff, Svarte brodern.
65. E. v. Wohlzogen, Det tredje könet.
66. E. Werner, Alpfeen.
67. Meilhac v. Halevy, Carmen; Tann-
häuser & Judinnan.
68. L. i ■ L., Minnen från skolan och
universitetet.
69. S. Schandorph, Från Isle de Fran-
ce och Sorö Amt.
70. Max o'Rell, Hennes K. Höghet
Kvinnan.
71. F. G. Philips o. Percy Fendall.
Min skönhet är min hemgift.
72 A. Paul, En saga från ödemarken.
73. —> Med det falska och det är-
liga ögat.
74. A. Allardt, Nya byberättelser.
75. — el — el, Sura och glada miner.
76. En gammal skådespelares skol-
pojksminnen.
77. A. Tschehoffo. A. Pusuchin, Satir
och humor.
78. A. Hope. Phroso.
80. M. Gorkij, Berättelser.
81. N. v. Eschtruth, Salomes roman.
82. Edda, öfvers af F. Sander.
84. Juhani Aho, Ensam.
85. En roman (utan titelblad).
86. Svenska literatursällskapet i Fin-
land. Förhandlingar och upp-
satser 1902, 16.
87. L. I. Meade o R. Eustace, Brödra-
skapet »Sju Kungar».
88. »Teatern», 1899—1901; N:o 1, 3 o.
5-10.
89. »Scenisk konst», 1902—1903; N:o
1-6 o. 1.
90. Juhani Aho, Väkta.
91. Th Hardy, Tess.
92. W. Korolenko, Den blinde musi-
kern.
93. A. Lundegård, Asra.
94. G. Fröding, Guitarr och draghar-
monika.
95. J Johnsson, Mellan skål och
vägg.
96. K. A. Tavaststjerna, Kvinnorege-
mente, I o. 11.
97. E. Noslander, Sadan är du.
98. Joker-Poker-boken.
99. »Hvar 8 dag». 3 årg.: N:o 1—32,
34-52.
100. D:o. 4 årg.: N:o 1—26.
101. 1) J. 0. Åberg, Taupadels drago-
goner; 2) G. Fröding, Samlade
dikter: häft. 2.
102. E. Dautendey, Ny käriek.
103. Runeberg, Fänrik Ståls sägner,
praktuppl.
104. 1) »Vox», 2) »Eko» N:ol, 3) »Mid-
vinter 1902», 4) »Frisk Bris».
105. »Varia» (tidskrift). Årg. 1902 (N:o
1-12).
106. Svenska Folkskolans Vänners Ka-
lender 1897—1902.
107. Skrifter utgifna af Svenska Folk-
skolans Vänner: N:o 36, 38 och
42—52.
108. 0. Gh-anholm, Kärleken under
normal och abnorm form.
109. Nessuno, Kärlek och äktenskap.
110. Svenskt och ryskt lexikon.
111. F. Lerche, Kysk-Svensk ordbok.
112. A- E. Brehm, De kallblodiga rygg-
radsdjurens lif.
113. Pro Finlandia.
114. 1) M. Akiander, Rysk språklära,
2) K. J. Hagfors, Formlära och
satslära, 3) C. Ploetz, Elemen
tarlärobok i franska språket, 4'
A. H. Kallio, Finsk elementar)
bok, I.
115. Finskt o. svenskt lexikon (defekt).
116. 0. Wasastjerna, Ättartaflor, del
1 o. 2 jämte supplementband.
117. A. Schauman, Sex årtionden i
Finland. I o. 11.
118. E. Nervander, Blad ur Finlands
kulturhistoria.
119. Ryskt och svenskt handlexikon.
120. 1) Svenska akademins ordlista,
2) K. J. Hagfors, Svensk rätt-
skrifning.
121. G. M. Ekbohrn, Förklaringar öf-
ver 60,000 främmande ord och
namn i svenska språket. Förra
delen, A— K.
122. Ordbok för tidningsläsare.
123. 0. M. Reuter, Finland i ord och
bild. Häft. I—'-'9.
124. Svenska biblioteket i 20 särskilda
häften.
125. M M. Stockholmsfärden 1902.
126. E. Wretlind, Handbok för sjuk-
skötsel.
127. E. Hellman, Illustrerad kokbok.
128. Hemmets kokbok. N:o I—6.
129. F Schmidt, Kompendium i prak-
tisk fotografi.
130. Teckningar ur kadettlifvet.
131. Ålmanack för alla, 1903 (200 års
kalender fr. 1798).
132. A. Engström, >Tokar kloka och
som folk är mäst>.
133. A. Forsberg, »Från svenska hem>.
134. T. N., Text och teckningar.
135. 1) Fotografiamatörklubben i H:fors.
Meddelanden, N:o 2 o. 4. 2) Fo-
grafiskt allehanda, I—3, 1902.
136. M. G. Schybergson, Alexander II
i Finland.
137. Fotografisk Tidskrift, 15 häft. i
följd af årg. 1902—1903, 1 häfte
af årg. 1901.
138. Båtseglareordbok.
139. G. de Maupassant, Kvinnogunst.
140. Julrosor 1900.
141. Bocaccio, Decameron, öfversättn.
af Eichhorn, I o. 11.
/
142. E. Lönnrot, Kalevala.
143 A. Sjöberg, Bland kobbar oeh
■skär (Teckningar).
144 V. H. Stratz, Die Rassen schön
heit des Weibes.
145. —> ■•- Die Schönheit des weibli-
chen Körpers.
146.. F. Haage, Cacteen-Kultur.
147. »Das Album», 3 Heft
148. Das Album, Bilder aus dem Le-
ben, Heft. 1-10
149. Moderne Kunst, Jabrgang X.
150. D:o Jahrg. XI (utom s:te hft).
151 Moderne Kunst, Jahrg. XIII.
152. Dekorative Kunst, Heft I—B.
153. Photografische Kunst, Heft. I—l2,
(utom hft 3).
154. The Years Photographs, 1901, N:o
1 12.
155. Pears Annua], 1897.
156. Le miroir de I'Amour.
157. LAmonr en dentelles.
158. Pierre Louijs-Aphrodite.
159. A. Segard, Les sept pöches capi-
taux: L'envie.
160. V. Nadal, D o d:o: La paresse.
161. 2) A. Sylvestre, D:o d o: La gour-
mandise.
162. 1) B Marcel, D o do: Laluxure.
163. Il Almanaeh du Don Juan. 2) D o
Fin de Siecle.
164. F. Bac, Les maitresses.
165. Leurs caprices, six nouvelles sans
paroles.
166. Leur caprices, sept nouvelles sans
paroles.
167. Les femmes galantes, 16 livrai-
sons.
168 La nouvelle vie de Paris, N:o I—4.1—4.
169. A. Sylvestre. Le Nu au Salon. 2
volum.
170. Le Musee Galant N:o I—in.
171. Bac, Femmes de Theatre.
172. —,— Modeles dArtistes.
173. H. Boulet, Autour d'Elles, 2 livr.
174 Joyeux, Paris.
175. 1) La beaute feminine. ii) Paris-
Flirte N:o 1 och 2. 3) Paris qui
chante.
176. Le Panorama-Salon
177. D:o Paris s'amuse, N:o I—lo.
178. D:o Le Louvre, N:o I—3 och 5;
Nos jolies actrices N:o I—s; Sa-
lon N:o 1, Luxembourg N:o 1.
179. Do Paris la nuit N:o I—6 &B—lo.
IS' >. Le nu ancien et moderne N:o
1-8 & 10.
181. La galerie comique. N o I—lo.1—10.
182. 3 st illustr. franska tidningar.
183. A. Guillaume, '-' st. illustr. al-
bums.
184. 2 st, Album Forain.
185. E. Pirou, Nos Actrices chez elles
(photographies) N:o 1 & 2.
186. 4 st illustr. franska tidningar.
187. 4 st. d:o do.
188. 1) Figaro Illustre. 3 häften af
årg. 1897. 2) Figaro Salon.
189. J. Martin, Nos artistes.
190. J. Levy, Belles de Jour et Belles
de Nuit.
191. A. Segalas, Les romans du wagön.
192. J. Claertie, Le million.
193. BtCTHHKTb HHOCTpaHHOfi JlHTe-
paTypti. Eh. I—l2, 1892 r.
194- BicTHHICB HHOCTpaHHOfi SHTe-
paTypßi. Kh. I—l2, 1893.
195. r. Bimapz, TyiieaöiHßi HOBaro-
MocTa.
196. Hom de Kok?>, Becejitiä
197. K. Kpaesum, SH3HKa.
198- M. G. Typzeneeb, CoiHHems.
199. M. A. rowtapom, CoiHHenia.
200- Å- E- Fpmopoewn, ConHHeHia.
201.0. M. JlocmoeecKiu, CoHHHema,
1895.
202.6. M. Å~ocmoeecmu, ConHHema,
1894.
203. n. A~. EoöopuKum, CoiHHOHia.
204. A. reUporm, Oimcame LleTep-
ro<pa..
205. jK. Mapu, Jlk>6obi> h peÖHocTB.
206- r?o de Monacoani, LTobtjCTH h
pa3CKa3Bi.
207. A. G. HyiuKum, Co i iHHeHia.
208- A. ToMoci, Pa36nTaa CTpacTß;
TycapT,.
209. OpaKyjn.; PyccKia hbchh.
210. Tlom de Kokz, PeKpyTX.
211. Tlom de Koki,, JLH3OKX.
212. ÄimAb Bapw,,
213- JL. xljii,6ax7>, 3 ponaHa. ■
214. 9- Aeccuim, HaxaHij My^pemt.
215. P. TaMMepjiumz, Acna3ia.
216. B- 3ojih, 6 pascKasoß-B (defekt)
217. A. Muxaiijioe-b, CTaptia rarß3,a,a.
218- H. Ahuhkobou, HaTiua Cteepoßa.
219. Ä- ¥uHcqpz, XpHCTO(j)i> Ko-
JiyMÖt H OTKpBlTie ÅMepiIKE.
220- Hojib de Kokz, «KioÖßa no HeM-
Hory.
221. Beceatie pa3CKa3Li.
222. CÖOpHHICB pa3CKa3oßt h noB-
■BOTeS.
223- A. Gnumxo, LToöicTH n pa3-
CKa3H.
224. T. YcnencKtu, JlepeßeHCKaa
225. 1) BoHHCKifi ycraßt (2 Tom) ;2)
CTp-BJiKOßtiä ycTaß-B (2 Tom).
226. H- H- Pacmyxour,, Pa36ottHiiK'f>
qypKHHt. "TacTß 3 —5.
227. A. Muxaujioaz, BesnenajißHoe
JKHTLe.
228- ■%. ToAcmou, CoiHHöHia.
229- 1) B. C, lOpia MHJiocJiaßCKift;
2) A. Ila3yxww>, 3oJiOTaa op.ua.
230- &■ de Byazoben, Pokoboö 6h-
Jierß; K. Eiaci, Ha Coctokb.
231. A. 3. CoKOJioecmu, Jlioöobb npn
KOHHHHB.
232. 1) HpaßHJia TeaerpaipHoä Kop-
pecnoHÄeHmin; 2) Hhctpjk-
mia fljia pyKOßoj;cTßa npa pe-
MOHTB (m.
åtföljande svensk text).
233- A. BoJibCKiu, SpMHTaao..
234. r. Heanoez, OiepKH h pa3CKa3ti.
235. 1) Ti- A- Ky3neH%oez, CKepiCß
pyccKaro pBi6o.iOBCTBa; 2)
llhcbmobhhex.
236- llojiojKeHie OABHHceiriH 1897-
ro^a.
237- »Hflßa», 1891 ro,na.
238. » 1892 »
239. » 1893 »
240. » 1894 »
241. » 1895 »
242. » 1896 »
243. » 1897 »
244. » 1898 »
245. » 1899 »
246- »Tycjiapt», 1890 ro,a,a.
247.
248. » 1891 rofla 11.
249. »CBepioKt», 1887 ro#a.
250. » 1889 »
251- » 1890 »
252. »CTpeKo3a», 1886 ro^a.
253. » 1887 »
254- »Pa3BJteieHie», 1887 ro,a,a.
255. »Ockojikh», 1891 ro^a.
256. » 1899 »
257. CöopHHKt »Hhbh», 1891 ro^a
H:o I—6 & 10—12.
258. CöopHHirß »Hhbh», 1892 ro^a
H:o 1 l2.
259- (JöopHHffL -Hhbh», 1893 ro^a
H:o 1 l2.
260- 9- 3ojw, norpoirL.
261. PonaHßi.
262. »
263. T. doepci, Mejincca.
264. BceMipHaa ÖHÖJiioTeKa.
265. » »
266- $■ Po6uitcom, jßoropoflHaH
njieMHHHHita.
267- JKiom Bepm, haniiTaHa
TpoHTa.
268. K. OpjioecKiu, Bb/b KOJieH.
269- A. OAucfjaurm,, TpaAymaH paca.
270- Peucfiz, napaJieaßHßie ciOßapii.
271- H. M. Äonamum, ItfcceHHHirß:
2) Jllwto, IliceHHHKt.
272. 1) B. 11. Becfjami, E.HKaHTHi.ie
mothbbi; 2) »He xoiy yin-
TBCH».
273- M. PO. ÅepMonmoet>, CoÖpame
COIHHeHifi.
274. BejiHKas KHHra cy^eöt.
275. 1) A. Ulapöum, lIoBicTH H
pa3CKa3Bi; 2) A. Anpancum,
rope h paflocrb.
276- 1) SP. 6e Byazoben,
Ty3T>; 2) A. dmjibb%, Hnne-
paTopii Bii3aHTiH.
277. 1) Ä- Hjioeauctciu, PyKOBOACTBO
kt> pycckoö ECTopia; 2)EpaFß;
3) Hobbih cyeHßi.
278. 1) <s. BlnuAzazem, »«Smhbtb» ;
2) B. Cojioebeen, H,apß-r H,BBHB;a.
279- »PoAHHa», ooöpaHHe pOMaHOBT,,
noBKCTefI h pa3CKa3oß:b. H:o
I—ll.
280- 1) H.-Ceeepum, HcTopia o,a,Horo
pa3Bo.ua; 2) H. MepeeM,
BocnoMHHamsi Toero
281. M. &opcmepv, JtojKHLiä maat.
282. HoAb de Kokz, o Tpext




285. A. CoKOJioez, l"Io jiokotb b^
30JE0TB.
286. KpaTKoe pocnHcame cyxonHT-
HHXT, BOftCKT> 1898, 1900,
1901 r.; 2) KaßaaepiflcKie
CHrnajiH; 3) PyccKaa rpaMiia-
THKa; 4) K. Hemepcom, 3a-
hhckh okobitb aomaAeö.
287. 1) Sttuepz, CToy XnatHHa
ToMa; 2) A. Tojicmou, BaacTß
tomli; 3) pa3CKa-
iijhkb ; 4) (poicyc-
HHICB.
288- Tpyö?,, BicTHHKi. JiHTepaTypH
h HayKH, H:o I—ll.1 —11.




291. 1) A. Coicojio«b, Kpaca-
Bnya; 2) BuKOHtm de Bpoica,
<&paHn;y3CKaa peßOJnonis.
292. 1) O- M. 3anacKH
hbtb MepTßaro ÄOMa; 2) Hpa-
BHJia TejierpacpHoft KoppecnoH-
ÄeimiH.
293. 1) M. lonau, yMepeTb;
2) P. Fazzapbmi, OHa.
294. 3 st. illustrerade ryskä tidningar.
295. E. Westermarck, Det menskliga
äktenskapets historia (i 7 häft.).
296. J. R. Danielson, Finlands för-
ening med ryskä riket.





301. 1) J. Hatton, Klytia. 2) L. DU-
ling, Ett godt hufvud.
302. Lovisa Petterkvist, Hemma i
Jockmock.
303. 1) Kvinnan och kvinnoarbetet i
Finland af Unionen, kvinnosaks-
förbund i Finland. 2) Natur-
skildringar o. folklifsbilder från
Finland af R. Hult o. P. Nord-
mann. 3) Svenska sånger i urval.
304. E. Cedercreuts, En bilderbok för
ung och gammal.
305. >Klassiska skulpturvärk» (12 häf-
ten).
306. 1) Svenska armens o. flottans uni-
former. 2) Karta öfver Helsing-
fors omgifningar.
307. 1) >Wasa» (fotografier). 2) Finsk
Julrevy. 3) Ur Göteborgs konst-
samlingar, hft 1.
308. »Fra Thorvaldsens museum» (fo-
togr.). Vore Tjenstepiger (teg-
ninger).
309. Ålfr. Enke, Neue Lichtbildsstu-
dien.
310. E. Bayard, Le Nu Esthåtique,
Livr. I—s.1 —5.
311. 1) Boberth, Pochade. 2) H. Le-
bourgeois, L'oeuvre de Zola
(aquarelles).
312. »Photo-Italiana» (3 serier).
313. Anb6oMT> >Hhbbi» Ha 1892 r.
314. > » Ha 1893 r.
315. 1) KpacaßHuu. (AabÖOMt), 2) Bhju
ropo.ua XapbKOßt.
316. Skrifter utgifna af Svenska littera-
tursällskapet i Finland. LVII.
1903.
317. H. Ongelin, Ödets dom, I.
318. 1) Mery, Les deux Bassompierre.
2) Drömboken.
319. Finlands Statskalender för åren
1896, 1900 & 1903.
320. 1) Den finska militären (1 häfte),
2) Fotograflsk tidskrift (1 häfte),
3) Finland i ord och bild (1 häfte),
4) Le Nu eståtique (1 häfte), 5)
album samt 6) roman.
321. 1 samling af >ldun> och dess
modetidning jämte Julnummer
1902.
322. 1) »Ordspråk i silhuetter», 2) ro-
man, 3) 1 dansk novell, 4) >Ej
för damer» m. m.
323. 1) Finlands Segelföreninear 1894.
2) D:o d:o 1898. 3) W- Stolpe,
Matrikel öfver Telegrafvärkets i
Finland tjänstemän. 4) Nyländ-
ska Jaktklubbens Kalender för
1891, 1899, 1900 & 1901. 5) Nyi.
Jaktklubbens signalbok.
324. 1 parti adressböcker, div.kalendrar,
priskuranter m. m.
325. Kupletter ur »Prinsessan Habba-
babba» samt 4 häften med no-
ter för zittra.
326 1) L. Calander, Multiplikations-
tabell. 2) 1 intressebok.
327. 1) Juhani Aho, Prästens hustru.
2) Eeglemente för trupptranspor-
ter å jernväg.
328. 1) M. Lybeck, Unge Hemming.
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Auktionskammaren är öppen hvarje hälgjri dag fr. 2—3 e. m. för
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